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SES:-.141.\ E:\.TII.\UIIIHI'l.\llll-: ,\ STH.\SHOI:nt; K'i .ll"ILLE'f 1 SML bOï 
H:t~ui .•111' lt·~ c,'!l/lfO[Jfl111f'S ries ÙI!J'Cf!S !';foliques officùw!t?S, 2'' pm·tie, 
18:.17. 
:1/t'moii·e 1,J,y~io/t•fJÙJIW et m'fJII!I.Ofp'nphiquc sw· l11 8eusitive t:l b~s 
jtlanlt:s dite., .•omuu•illmlfes, IS'J9. 
Catalli[JI!r: ulf:tfwtl ique de.~ Fouyi·res f!l de:; Lyeopodùœées du Ale:âquc, 
\8:-,7 . 
. Yutiu: .~Ill' l'r'J'SIIOII (t'Il italien). 
:Y1d1• t•:ctmift• d1·l' 1/i.~toil'l.' du .lurdiu hotaniq11(! tfe ,..,'frtt.S~IJW'!J· 
2u L'ar :U. A. n" Hary: 
!(·lw,· tlù· /( r.imzmy rlr:r Lyr·uJiOrlifll·r:cn. 
3• l'ar M. le dorlt•!Jr Ai nu'• RolH.n-1. : 
.Yutier: sur le.~ ertli.J.: yu:rusr•.« alr:tt.!iues et fi•J'I'IIfjiiii.'U.~r::; d'Aotuy11st • 
.Ytdicl? wr· lH StJitt·r·e {~'iTllfjtll'!use dl' Il olfit~:h . 
. H. le Pl·(:;;icknl allllOIH'e IJU'il a l'('(:ll mw h.•llt'f' th• M. IP t•olouel 
llet'Yl~ qni im·itP la Stwit'~tt'· à Yisit.er tian~ ~a pt•opridt'•, ù Badtsli'ÏII 
pri·~ Strashourg, 1111 Ci·c!i·p tlll J,ilmn qui <t at.leinL !Ill clt•r-n'~ Lré~ 
renHtrq11ahk de clt•YPloppt'llll'llt. 
'"M. lt•s SPc't't.·laires donm•Htlel'l.llrP clt~S eomu•unieations suivault:s, 
ath·Psst'•ps ù la Soric~b'• : 
l\OTE :-:m IJEI :X E5l'l;:c:ES :'\OU\'I~LLF.S. liU t:KS!\E 1/lER,\l:/l:Jt IlES 1-::\VIIW:SS 
m; ~JOXTP~:LLHm (1), pat• .lill. 'I'UIBAI.-I . .t.f~RAWE ct LOBE'I'. 
(Tu.,lun<o, tl) juille! 11!5!!.) 
llmtunu:u .l.u:nlmTlAl\t:AI X ob. -- Souehc g•·o~sc, rameuse. Tige de :; à 
'' ch;t:imètn·~, tlresst;t•, fle:L'W'IW:, Jistulcust·, COU\'CI'te en bas de J'Ot:ts lmr-
f,el/s <·t parst•mèt• <lau:: le haut de p11ils gloucht/etu. Feuilles y!mupu·.v, 
JH'<'~l!IIC toutes l'<Hlil'nles, lmwt;olt·es, mucronécs, très vdut•s Cil dt!!'SOIIS 
l't pm·scmées t'Il clcs~us des nu1ml's poils allongés moins 110111hreux plus 
1·oide.~ r·f p/11.~ yl'fi.<, le pins sauvcut att<;nnt:·cs en un pdiole l'galant le limh1' 
t-t abondamment ,.,,,n·ert de loogs poils ltti;zeuJ.: et IJr!l'bel1:.~; feuilles cau-
linaires nulles IHI r(·clnitl's il WU' .~r:rde /(•uillt: SOUL'I!Ilf ~rm:tt:afe, t'•troilt•, 
lim'·nire ct très lail:t;nse. Panicule à ranct•aux ouverts, Pl'l'St{lH' lliiiÏttll;rruu 
(snbsecundi), f!e.J.·rt•:ll.t:, im·I•J'vr:.-, wti-tf'ljftll't'S; pt;dnueu!e:s de :; ù !1 Cl'll-
timctrl's, '""t··ntl'll.t.: et ~tlrnulolftt.r; inroltwn~ ovoide, ù l'u!iult•s lim;aire~­
laltel;olées, suh-obtuse.~, areombm1•es dans le bouton, parsemt.'·t·s de lfUelqucs 
poih .•iutjd!·.~ u! lrm(Jé.~, couvertes !le l'nil.~ !Jlmuhd!•ltj; cpiÎ th;pas~t'IIL la la1·-
d) Ccsùcux cspèees ont •1té Lt'OII\'t1cs aux environ~ th~ l\loutpcllicr, en juin Hlii7, 























geut· <h~ l't;eaill<•, et hord<;es, sm·tout dans la moili!\ infét·ieut•e, d'un duvet 
épais f01·mé pm· <l<•s jJOils étoilés: <'ot·oll~s à dt• nt!' prof,mcles à peine t!ilio-
lée.~; styles jaune.~ même sut· le sec; akènes un peu courbés, grossièrement 
eamll'll;~. 
Fleurit en juin. 
llub. Bois piet·t·eux sur ln route de Montpelliet· à Gignac, dert•ièt•e uue 
auh<•t·ge appelét~ la J'aillade. 
Cette plautl', remarquable pat· son port particulier, appat·tient au groupe 
drs //. 1/IW'OI'Wll, dont elle se distingue pm· plusieurs earactèrt>s, sut·tout 
pat· ses styles jamws rt qui nr hnmissent. pas mème en séchant, pat• son 
genrr d1~ puhrscem·c et ses poils bat·belés, pat· la fomw dr sa panicule et 
rt·lle de ses feuilles, qui ne permettent point de la confondre avec les autres 
espèct•s à nous connues de ce groupP. 
HtKUACIIm PLANCLtONIANmi Noh. -Souche nwlticaule. Tiges :~ à 4, 
{)l'tUes, fi'.~tuleust•s, lisse.~, glabres, à }ll'ine pnllérulentcs an sommet, bi{llt-
quées ct tenninres par deux lonfJS pédoncules uniflores. Feuilles t•arli-
cales lancéolét:s, maculées, sinuP.es, tl dents droilt!.~ écal'tées, m ucrouées, 
glabre.~ sm· les faces, pourvues aux bords seulement d<> longs dis blancs 
caduc!', sou veut rougeâtres et même pUI'pm·ines en dessous, bms{!nement 
r:outractées <'l parfois atténuées l'Il un p1;tiole violacé I>lus cow•t que le 
limbe et coU\'et·t de poils blaucs barbelés; unP- seule feuille caulinait·c 
nttrnuét• en pétiole, lmw!olée-linéaire, longuement acuminée. lnvohtct·e à 
folioles lancéolres-linéaires, aiglll~s, régulièrement imbriquées, plus lour1ues 
que l'aigrette, offmnl', ainsi qne le sommet du prdmwulc, tm duvet étoilé 
mélangé de quehfues JIOils glmululeux et ùe lonys poils blanr-s: corolles il 
dents uon ciliée.~: Sf!Jles jaune.~ mèmc sut· le sec; alü~nes minces, longs de 
3 à h millimdres. 
Fll•urit en juin. 
llab. nochers escarpés ù Saint-Guilhem-du-Déset·t, avec I'Jl. stelli[jl.!l'tlut 
Frœl. 
Nott·e plantr, qui nous semble appat·tenit· à la section Aure/la de F1'ies, 
est voisitw des H. pallescens W. et K. etH. 1'upest1·e Ali. 
L' H. pallescens W. et K. s'en distingue pat· ses calathides plus gt·osscs 
ct plus nomht·euses; pat· ses feuiiiPs rndiealcs plus étroites, non pm·pu-
l'ines en dessous ni maculées, toujours atténuées en pétiole, à dents clil'igérs 
en a vaut' et à sommet longuement atténué; pat· ses feuilles caulinait·es plus 
nombreuses, sa tige plus rpaisse, ete. 
L'Il. 1'li]Jestre Ali. diffère de notre plante pat· ses feuilles à peine pétio-
lées; les pt·imordialcs oblongues, pt·esque ohtuses, les aut1·cs atténuées en 
pétiolr, plus sin ures, dentées, glauqut•s des deux côtés, non macuh'es; pat· 
les folioles de son involucre it'l'égulièremcnt imbriquées, les intél'ieures éga-
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Nous dédions ces deux plantes aux deux savants botanistes qui, avec 
1\J, Mm·tin~, out clirigl~ les excm·sions de la Sociétè, lors de la session 
extraordinuh·e dl' 1857; les nombreux et impo1·tants t1·avaux botaniques de 
nos deux confre1·es justifient pleinement l'hommage que nous sommes heu-
reux de leur rendre aujourd'hui. 
:>OTF: f:lll I.E IJ(}U._J-:,\, NOU\'EAV GEC\IIF: pg LA FAMILLE IlES A~IAl\\'LI.IIIÉF.~ 
(TH lill' IIF.S 1'.\~CR:\TI~;E~ Pari.), par M. Pit. P,\Bf.,\'l'ORE. 
(~'lorcnce, 27 jnin 1 ~5R.) 
BOLLiE,\. 
Perigonium em·ollinum, suhhypocl'llterimm·phum, tubo bre\•i, limbo 
~~·xparlito, laciniis ~ubœqualihus, patentihus. Corona hl'e\'iuscula, patcns, 
JH'rignnii htiniis hasi aduata, œqualite1· 12-fida, lariniis acutis. Stamina 6, 
<e<[Ualia, inte1· co1·ontc laeinias inserta. Filamrnta maxima ex pmte co,·onœ 
a<lnata, a pire libera, ibique dt•l:linnto-eonniV('ntia. Anthpr·re lint'al'es, 
longœ, rnedio dorsi aflixœ, incumbentes, sœunclnm lougituclinem dehis-
centes. (har-ium infcrum, lineari-oblongum, triqurtrnm, trilornlnrc; ovula 
plul'ima, in loenlis hiseriatn, anatmpa. Stylns filifm·mis, starninihus lon-
1-(im·. Sti~ma ohtusum, \'ix papillosum. Capsula oblongn, hasi subangustata, 
ohtu!'e tJ·iquetm, uhtusa, trilornlaris, loculicido-trivalvis. 'f1•sta er·ustaeea, 
nterrima, hilo minnto, t·nphe hand pl'llminula, coneolo•·e. Albnmeu carno-
sum. Emlll'yo suhctH'vatus, suh<'ylinclr·ieus, nlhumine vix hrcvim·, extre-
mitate t·adiculat·i hilnm attin:wntl'. 
Ce genre t•st hien distinct dn Pancratium par la fot·mc du pét'igone, pat• 
son tube très court, pat· la couronne somh'e seulement à la baSl' avec les 
divisions du prrigonr, pat· les graines qui ne sont pas eompl"imt>es ou com-
pt·imëes-coniques et IJUÏ n'ont pas un testa très ~ros et comme spongieux, 
enfin pat· l'embr·yon qui est il peine plus emut que l'albumen l't dont 
l'extrémité t·adiculail"l~ an·ive jusqu'à l'ombilic. Le /Joll(f'o se rapproche 
da mn tage cle l' llalm.'JI'lt Pal'!., dont il est facile de le distinguer par la 
cour·onne pm'tngèc en douze lanièt·es égales, ct soudée au bas avec le pC:•ri-
gone, par les damines plus courtes et dirigees un peu en dedans, par· la 
f01·me de la capsule et sm·tout pat· les graines qui manquent d'un ruphé 
gt'OS et dt éli' liU. 
Jr d\•dh· re gcme à mon excellent ami Carl Bolle (de Berlin), hien ronnn 
dans la scit~uc!' p:u· sps importauts voyag('S l10taniques au.x iles Canaries 
t·t aux ill's du Cap-YPrl. 
BoLL .. E.-\ CANAillllNSis. 
Pilncr·atium canariense KI' l'in Dot. 1'e!f., H, n. 17f!, et On the ge nu.~ Pon-
C?'rrtium, p. :i. l.iuk in /Jul.'h Jlrsc/n·eib. de1· f'ruon-. htsPin, p. 1ft0. 11er·h, 
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